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El segundo número de la Revista Pizarrón Latinoamericano 
profundiza temas relevantes del acontecer latinoamericano y es 
expresión de nuestra decisión editorial de privilegiar este tipo de 
análisis basado en el acontecer de la región y de sus países. En este 
número no podíamos dejar de lado los preocupantes y agobiantes 
asuntos relacionados con la temática ambiental que han sido objeto 
de consideraciones técnicas en la Conferencia de Naciones Unidas 
sobre el Desarrollo Sustentable (Cumbre Río + 20), celebrada del 20 
al 22 de junio pasado, en Río de Janeiro, Brasil. Igualmente el tema 
de las empresas familiares latinoamericanas, en el siempre complejo 
ámbito del petróleo, son también objeto de consideraciones especiales 
en esta entrega.
La educación superior en América Latina una materia de frecuente 
análisis será también considerado en esta revista, comenzando por el 
estudio de la realidad de la educación superior en Venezuela que ha 
sido  incorporado a esta edición.
Nadie puede negar la importancia creciente de Brasil en el actual 
concierto de las naciones, como país integrante de los llamados BRIC; 
Brasil ha venido desarrollando políticas públicas coherentes con una 
visión moderna que reconcilie lo social con lo económico para erigirse 
en modelo a ser seguido por los países emergentes que luchan por su 
incorporación en las bondades del desarrollo integral, por ello en este 
número se incluye un amplio análisis de este tema.
El 4 del pasado mes de junio se cumplieron 182 años del vil 
asesinato del Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, 
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libertador de Ecuador, Presidente fundador de Bolivia, y “la cabeza 
mejor organizada de Colombia”, según Simón Bolívar; motivo por 
el cual incluimos en este número un interesante artículo sobre este 
noble procer civilista.
La importancia de los asuntos relacionados con las raíces 
latinoamericanas con lo que somos y por qué lo somos, en fin, con 
nuestra identidad, es también abordada desde la perspectiva del 
mestizaje cultural en esta segunda entrega de la revista.
Los temas vinculados a las nuevas realidades globales y su 
impacto en América Latina serán destacados, a partir de este número 
y en los próximos, bajo el enfoque de nuestro Observatorio de la 
Globalización, que constituye una importante dependencia del 
CELAUP.
Agradecemos sus comentarios y sugerencias, así como 
contribuciones sobre la realidad latinoamericana que – después 
de arbitradas – complementen nuestros análisis y estudios en las 
próximas ediciones de esta revista.
